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シンポジウム形式による学習法の導入I
シンポジウムの実際とその評価一
下 田健 治＼ 車 圭子2
Introduction of Symposium-Style Learning I 
-Symposium and its Evaluation -
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ウム形式による学習法の導入 I （表 4)」に示 した．
抄録はマイクロソフトワードを用いて B5用紙 4枚
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質問 1 シンボジウムの全体的な印象はどうか 非常に良かった 1.2.3.4.5 非常に悪かった
質問 2 シンボジウム形式の教育は将来役立つと思うか 非前に役立つ 1 2 3 4 5 全く役立たない
質問 3 会場の雰囲気はどうか 非常に良い 1 2 3.4 5 非常に悪い
質問 4 自分たちで抄録を作成するこ とはどうか 非常に良い 1.2.3.4 5 全く必要ない
質問 5 抄録の枚数はど うか 少なすぎる 1.2.3 4.5 多すぎる
質問 6 抄録の提出期限はど うか 早すぎる 1.2.3 4.5 遅すぎ る
質問 7 シンポジストになるこ とは 非’常に良い 1 2 3 4 5 全く 必要ない

































短すぎる 1 2 3 4.5 長すきる
易しすぎる 1 2 3 4 5 難しすぎる
非‘常に理解しやすい 1.2.3.4 5 非常に解りに〈い
易しすぎる 1.2.3 4.5 難しすぎる
少しはあ ったはうが良い 1.2.3 4.5 全く必要ない
非’常に良か った 1 2.3.4 5 非常に悪かった
非常に良かった 1 2 3 4 5 非常に悪かった
大いに続けるべき 1 2 3.4 5 やめるべき






















































































ど良い」 70.4%, 「やや短い」 21.1%,「短すぎる」 5.6








ょうど良い」 77.4%, 「やや難しい」 21.1%, 「難しす
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質問4 自分たちで抄録を作成することはどうか？ 質問5 抄録の枚数はどうか？
必要ない
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